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Forthcoming Events
16—19 September 2010
ESVS XXIV Annual Meeting
Amsterdam, The Netherlands
Email: contact@esvs.org
Website: www.esvs.org
21—22 September 2010
Vascular Ultrasound Course
Venue: The Novotel Hotel, Manchester, United Kingdom
Contact:  secretariat@med-ultrasound.org
Website: http://www.wessexscientific.com
6—8 October 2010
A Project of Program for IIIrd Convention 
of Vascular Surgeons and Angiologists 
of Ukraine
Venue: Donetsk, Ukraine
Contact: vask-donbass@mail.ru
Website:  www.iurs.org.ua
13—15 October 2010
Paris Cardiovascular Interventions Course
Venue: Hotel Meridien Etoile, Paris, France
Contact: franco@overcome.fr
Website: http://www.congres-cfci.com
22—23 October 2010
The London Cardiovascular Symposium: 
From the aortic valve to the aortic bifurcation - 
expanding the frontiers
Venue: Royal Society of Medicine, London, United Kingdom
Programme and online registration: 
http://www.rsm.ac.uk/lcs2010 
25—26 November 2010
Annual Meeting of SCV - Société de Chirurgie 
Vasculaire de Langue Française
Venue: The Marriot Rive Gauche, Paris, France
Contact: chirvasc@overcome.fr 
Website: www.vascular-research.org
17—18 December 2010
4th International Congress Aortic Surgery and 
Anesthesia "How to do it"
Venue: Milano - San Raffaele Scientific Institute
Contact: info@aorticsurgery.it
Website: http://www.aorticsurgery.it
22—25 September 2011
European Society for Vascular Surgery — 25th 
Annual Meeting
Venue: The Megaron Conference Centre, Athens, Greece
